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owZmj	owT¸UWTVo¥`WreXgŁOQP¸YlPar	beXY_f|PgU_Par¯r	XCj	dWfmbePiXCjkbePar RCTVoGY_dWXMjkbP©YTgr j	dWowPgUWhWTVjRCdTiY-TVj	Zc`_fsX<z¨PgRqbeTgr
hWX2z¨Pgj	XJhWXMY-XCUWhWX0j_[TVfsThWX2fsTVjowTVowXMU~beTVjX¼±beXMr	UWTVjC}owZsXCUb	rPgjvdWXJf|PYlPar	beXJUWTY_fsPgU_Par©j	ZsXCo0YWreX
beZmXCUWXdWU'z¨PgRMbeTgr>hWXiz¨Pgj	XhWXqY-XCUWhWZmXCU~b	XNhWXfmTVjowTVoGXCU~b	TVjZmU~b	XMreUWTVj¥ flWV­}s¡¬V¬£¢½Ł
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¯U#XCf0R\Pgj	TªhWXdWUj	dWoPgUWhWTuY_f|PgU_ParC}wPgfGoGXCUWTVjPudWU kfsTvTgY

}0fsPgjxhWZ
y
XMr	nVXCUWRCZ|PgjXMUffiXMf
dWfmbkrP
y
ZsTVfmXMbP°PaYlPareXCRCXCUtXCUtreXCnVdWfsPareZsCPgRCZ\[TVUphWZsowXCUWjkZsTVU_PgfRCTVowT°Y-TVfmTVj0j	ZmoGY_fsXMj2XMU X C+º9RCdT
reXCjkZshWdWTªXCjdWU_P^j	dWoPuhWXowTVUWTVoGZsTVj°fsTRCPgfsXCjC}0j	ZsXMUWhWT RCPgh_PuowTVUWTVowZsTµXCfGYWreTvhWdWRMbeT^hWXdWU
owTVUWTVowZmTGXCUfmTVj>owTVowXCUbeTVjXq±beXqreUWTVj2ÄÅdWX¥jkXMrl[PgUµkUWTgreoPgfmXCj

}XMjhWXCRCZmrC}-j	ZsUUWZmUWnVdWU_Pop[XMb	reZmR\P
kRCTVU)nVTgr	reT

=

H
}j	Z<XCU)fsPPgRCRCZ\[TVU)hWX;YlPar	b	Zsh_PxUWT]_P\Tg`»XMbeTVjwvdWZmrPgfmXCjGfsPreXCnVdWfsPareZs\PgRMZ\[TVU
hWZsoGXCUWj	ZsTVU_PgfXCfsXMnVZsh_P;hWXfsTVjTg`W»XqbeTVjNRCT
y
Par	Z|PgUbeXCj¥XCj°kUWTgreowPgf

Ç>xdWU_P§Xq±YTVUWXCUWRCZsPgf¯RCTVoGY_fmX »kP
RCdTPar	nVdWowXCUbeT0XMj<dWU_PGRCTVo¥`_ZmU_PgRCZ\[TVU'fsZsUWXCPgfhWXib[XMr	owZsUWTVjhWXCfbeZmYT j<Ä ;
9
A
;<¡Ç©Ä ;
9
/;<ihWXCUWTgbPgU
owTVowXMU~beTVjXq±beXqreUWTVj2Par	`_Zmb	rePareZsTVjÇ¼Ł§¯j¥hWXCRCZcr\}KdWXRCTgr	r	XCjkY-TVUWhWXqrl[PgUtRCTVUSfsTvdWXhWXCUWTVowZsU_PgoGTVj
TgY-XqrPghWTgreXCjkUWT'RCTVUWoJdbPabeZ
y
TVjifmTR\PgfmXCj

ÀTgYXMrPghWTgreXMjiY-TVfmZsU[TVowZmRCTVj©ZsUbeXCngrPghWTVjiRCTVUYWreTvhWdWRMbeTVj
hWX¾T1~PgfhWXfsTVjR\PgoGYTVj'jkdWj<hWXMreZ
y
Pgh_PgjMŁ
¯UXMf RCPgj	TGhWX©dWUb[XMr	owZsUWT2UWT0Y_fsPgU_Par\}_j	ZsXCo0YWreXPaYlPar	XCRCX©dWU;z¨PgRMbeTgrhWXz¨Pgj	X©dWX©hWXMYXCUWhWXNhWX
Pgfsn [dWUoGTVowXCUbeTZmU~beXqreUWT¥hWXdWUSkfsTvTgY

Ł¦¯UbeTVUWRCXCjXCjbl[PNRCf|Par	T¥dWXPNdWUSkfmTTgY

}wXq±RCXMYWbed_PgUWhWT
fsTVj
y
PgfmTgreXCjNRMTVUWRMreXMbeTVj¥hWXGfsTVjoGTVowXCUbeTVjiX¼±beXMr	UWTVjNdWXw]_PgRMXCU dWXwj	XwPgUvdWfmXwXCf¯X¼±Y-TVUWXMU~beXhWXMf
z¨PgRMbeTgrwhWX;z¨Pgj	X;hWX;dWUjkdWoPgUWhWTW}j	dXq±YWreXCj	ZC[TVUreXCnVdWf|Par	Zs\Pgh_PhWZmowXCUWj	ZmTVU_PgfsowXMU~beX'XCjGÃ_UWZcbPXCU
XCff[

oGZmbeXaX  ºx~PxvdWX§XCf<z¨PgRqbeTgrXq±YTVUWXCUWRCZsPgf<TVj	RCZmf|PgUbeX§]_PgRCX§fsPgj
y
XCRCXCjhWX§dWUreXCnVdWfsPghWTgr
dWfmbkrP
y
ZsTVfmXMbPŁ
Z-j	X>reX\PgfmZs\PNXMf-f[

owZmbeXz{TgreoPgf:K
GSH
 ­NhWXCUb	reT2hWXf|P¥ZsUbeXCngrPgflreXCnVdWfsPareZs\Pgh_P}f|PYlPar	beX>Y_fsPgU_Par
f|PUWT'Y_fsPgU_ParibeZmXCUWhWXCUPb[XMr	owZsUWTVj¸dWX2dWU_P
y
XC2j	dWoPghWTVj¸beZmXCUWXCUfsP'owZmj	oPwXq±YWreXCj	ZC[TVUxhWXGfsP
beXCTgr\[

P>TgrehWZmU_PareZ|PŁÁU¥nVXCUWXMrPgfÅ}VfsTVjÁjkdWoPgUWhWTVj¦RCTgr	reXMjkY-TVUWhWZmXCU~b	XCjXCUJf|P>Xq±YWreXCj	ZC[TVU2Tgr	hWZsU_PareZsP>j	XMrl[PgU
hWZ
y
XqrenVXCUbeXCj¸XCUXCfQdWfcb	rP
y
ZmTVfsXMbP0j	ZÁXCf5hWZ|PgngrPgoP0XCjhWZ
y
XMr	nVXCU~b	XNY-Tgr¸RCTVUbP£»X¥hWXNY-TgbeXMUWRCZ|PgjCŁ¦XMreT
~PP;dWUkfmTTgY

XCUSXCf RCPgj	TUWT°RMTVUWo2dbePabeZ
y
T§dWU_P§hWXf|PgjNhWTVj¥YlPar	b	XCjC}f|PYlPar	b	XUWT§Y_fsPgU_Par\}¦XCj
Ã_UWZmbePYlParPR\Pgj	ZÁb	ThWTowTVowXCUbeTXq±beXMreUWTWŁ¦Tgr©bePgU~beTW}fsPhWXMz{TgreoPgRCZC[TVU9hWXJf|PYlPar	beXJhWZ
y
XMrenVXCUbeX
dWfmbkrP
y
ZsTVfmXMbP>hWXCf_ZsUbeXCngrePgUWhWTiUWT©XCjRCTVUbeZsU~d_P}vXMUGnVXCUWXMrePgf½}RCd_PgUWhWTjkXYlPgj	P©hWXf|P>beXCTgr\[

PTgrehWZsU_Par	Z|P
Pf|PbeXCTgr1[

PUWT'RCTVUWoJdbPabeZ
y
PŁNj©hWXMRCZmr\} XCf¦f½[

owZcbeXK
GSH
 ­UWTXCj©j	d_P
y
Xg}5XMUnVXCUWXMrePgf½}YlParPfsPgj
beXCTgr\[

PgjwRCd[PgUbeZmR\PgjhWX§R\PgoGY-TVjGRCTgr	reXCjY-TVUWhWZsXMU~beXMjCŁ jkbeX§R\Pgo¥`_ZmTx`WredWj	RCTShWX§RCTVoGYTgr	bPgowZmXCU~b	T
RCTVU
y
ZmXMr	beX©XCU;ZmU~beXqreXCjePgUbeXU_Pgh_P2bkreZ
y
Z|Pgff|Pgjj	ZmnVdWZsXCUbeXCj<RCdWXCjkbeZmTVUWXCjCÀ
1O5PgjwhWZ
y
XqrenVXCUWRCZsPgjhWX;beThWTVjwfmTVjwhWZ|PgngrePgoPgjC}RCTVUj	dWowPgUWhWTVjwY_f|PgU_PareXCjwtUWTxY_f|PgU_PareXMjC}<Pgf
owXCUWTVjKXCUGbeXCTgr\[

PgjKRCTVUGYWreTgYlPgnPghWTgreXMj¯oPgj	Z
y
TVjC}Vj	XR\PgUWRCXCfsPgUowXChWZ|PgUbeXf|P©PghWZsRCZC[TVUPifsPPgRCRMZ\[TVU
hWX;YlPar	beZsh_PxhWX§dWUU[dWowXMr	TxÃ_UWZmbeT hWX§RCTVUb	rPab[XqreowZsUWTVj0YlParPxf|PgjwbeXMTgr1[

PgjwUWT RCTVUWoJdbPab	Z
y
Pgj
RCd~PgjRMTVU~b	rePaYlPar	beZsh_PgjTgrehWZsU_Par	Z|Pgjj	X\PgUreXMUWTgreoPgfsZm\Pa`_fsXMjYTgr<RCTVUbP£»X©hWXiY-Tgb	XCUWRCZ|PgjŁ
1O5PZsU
y
PareZsPgUWRCZ|P ,fiffuhWXfsPb	XCTgr1[

Ptr	XCUWTgreoPgfmZs\Pgh_PTgrehWZmU_PareZ|PXMU RCdWXMjkbeZ\[TVU j	XoPgUbeZmXCUWX
RCTVUf|PhWXMz{TgreoPgRCZC[TVUUWT;RCTVUWoJdbPabeZ
y
PflVŁffi£XwowPgU~beZmXCUWXwfsP'reXCUWTgreowPgfsZsCPgRCZ\[TVU9o2dWfcbeZmY_fmZsR\Pab	Z
y
P
RCTgr	reXCjY-TVUWhWZsXMU~beXdWX~PpXq±]WZm`-XMUuf|PgjbeXCTgr\[

Pgj PgUWna ¾ZmfsfsjTgrehWZmU_PareZ|PgjVŁ´ZiPgjC[

z{dWXqrP}j	X
hWZsjkYTVUWhr1[

PhWXGdWU_PhWXCz{TgreoPgRMZ\[TVUxUWT;fmTR\PgfhWX0f|Pgjib	XCTgr1[

PgjihWX2 PgUWna ¾Zsfmfsj©U_Pgh_Pb	reZ
y
Z|Pgf¦vdWX
reXCjkYXMbP¥f|PjkZsowXMbkr1[

P§knPgdWnVX

PNUWZ
y
XCf¤RCd[PgU~b	ZsRCTW}XMjhWXCRCZmrC}dWXXCj¥reXCUWTgreoPgfmZs\Pa`_fmX

XCUbeTvhWTVj
fsTVjj	XCUbeZshWTVjCŁ
O5TVjR[PgfmRCdWfsTVjreX\PgfmZs\PghWTVjP hWTVjpkfsTTgY_j

 flWC¢>oJdWXCjkb	rePgUµvdWX9hWZsPgngrPgoPgjwXq±RCfsdWjkZ
y
PgowXCUbeX
Y_f|PgU_Par	XCjNhWXwRCZmXMr	bPgj©beXCTgr\[

PgjUWT;RMTVUWo2dbePabeZ
y
PgjiRMTVUoPgjePYWr	XCj	XCUbPgU f|PgjiowZsj	owPgj©hWZ
y
XMrenVXCUWRMZ|Pgj
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dWXfsTVj2RCTgr	r	XCjkY-TVUWhWZmXCUbeXCjwY_f|PgU_Par	XCj0Tgr	hWZsU_PareZmTVj2YXMreTPgRCTVo0YlP¤ÂU_PghWTVj0hWXdWUz¨PgRMbeTgrGhWX'z¨PgjkXhWX
¾T¡~PgfÅŁ	¯jkb	T§ZsUWhWZsRCPvdWXXCjkbeTVj¥hWZsPgngrPgoPgjjkTVUreXMUWTgreoPgfsZm\Pa`_fsXMj

XCU XCf j	XMU~beZmhWT9o;[

UWZsoGThWX
dWX'j	XY_dWXChWXMUjkd`_jkb	rPgXMrjkdWjwhWZ
y
XMr	nVXCUWRCZ|Pgj0XCUXCfdWfmb	reP
y
ZsTVfsXqbPPlÂU_PghWZmXCUWhWTdWUTgY-XMrePghWTgr kUWT
RCTVUWoJdbPabeZ
y
TifmTR\Pgf

}XCj¯hWXCRMZmr\}~Y-TVfsZmU[TVowZsRMT©XMUwXCf_YWreThWdWRMb	TNhWX<¾T1~Pgf½}vPif|PiPgRCRCZC[TVU0reXCnVdWfsPareZsCPgh_PŁ
¦XMreTW}vPgdWUWdWX<jkX<RCdWoGY_fmZsXMreP©XCjbPireXCUWTgr	oPgfsZm\Pa`_ZsfmZsh_Pgh2o§[

UWZmoP}gXCUGYWr	ZsUWRCZcY_ZsTW}Y-Thr\[

PiTvRCdr	reZcr
dWXXCjkbeTVj5TgY-XMrePghWTgreXCjQfmTR\PgfmXCj UWT>RCTVUWoJdbPabeZ
y
TVj5nVXCUWXqrPghWTVj5rPghWZsPabeZ
y
PgowXCUbeXKUWT<XCjbed
y
ZmXMrPgUbeTvhWTVj
XCU f|P§PgRMRCZ\[TVU hWXwYlPar	beZmh_P}ÁfsT§vdWX]_Par1[

P;ZmoGY-TVjkZm`_fsX0dWU_PreXCUWTgreoPgfmZs\PgRMZ\[TVUxoJdWfmb	ZmY_fsZmR\PabeZ
y
P

} XCj
hWXCRCZcr\}_`lPgjePgh_PGXCU§fsP2reXCUWTgr	oPgfsZm\PgRCZ\[TVUhWXNfmTVjR\Pgo0Y-TVjYlPar_[PgowXMb	reTVjYWreXCjkXCU~b	XCjXCU;fsPGPgRCRCZC[TVU;hWX
YlPar	beZmh_PŁ ¦TgrNX »XCoGY_fsTW}5XCUf|Pgj©beXCTgr\[

P'hWX0 PgUWna ¾Zmfsfsj©UWT;RCTVUWoJdbPab	Z
y
P'RCTVUxngr	dY-T

Ä+`9Çq} ]_P\
y
PareZ|PgjY-TVjkZm`_ZsfmZsh_PghWXCjYlParP2z{TgreoParXCfb[XMr	owZsUWTJRCTVU'ºGR\PgoGYTVj `-TVj_[TVUWZmRCTVjdbeZsfmZs\PgUWhWT2Y-TVfsZmUWTVowZsTVj
RCTVUµXCfYWreThWdWRMb	ThWX9¾T1~Pgf½Ł [dWXCjkbkreTR[PgfmRCdWfsTpXq±Y_f½[

RCZcbeTW}<vdWX°YWreXMj	XCUbPgowTVjXMU¶XCf¸j	ZmnVdWZsXCUbeX
R\PaY [

bedWfsTW}hWXCoJdWXCjkbkrP°vdWXPdWU³kfsTvTgY

f|P§hWZ
y
XMr	nVXCUWRCZ|P§XCUSXCfdWfcb	rP
y
ZsTVfmXMbP;hWXR\Pgh_PhWZ|PgngrPgowP
hWXt¤XMUWoPgU°dWX2RCTVU~bkreZm`_dXGPfsPz{dWUWRCZC[TVUxhWX2º'Y_dWUbeTVjUWTYWreXCj	XCUbPfsPoGZsj	oPwz{Tgr	oPvdWX0XMf
b[XMr	owZsUWTNhWX<f|PNPgRCRMZ\[TVUhWX<YlPar	b	Zsh_P}vYXMreT¥jC[

dWX<fsTN]_PgRCXfsPRCTVUb	reZc`_dWRCZ\[TVUwbeTgbePgf¤h_Pgh_PYTgr f|PNjkdWoP
hWXbeThWTVjJfsTVjJhWZsPgngrPgoPgjCŁ
U
ZmXMr	beTVj2PgdbeTgr	XCjJXCUWRCTVUb	rPareTVUXMUpdWUSYWreZsUWRCZcY_ZsTcflW¬£¢vdWXfsP°jkdWoP
beTgbPgf¯UWT9YWreXCjkXCU~bePf|PowZsjkoP§z{TgreoP§dWXXCfb[XMreoGZsUWThWXfsP9PgRCRMZ\[TVUthWXYlPar	beZmh_P}jkZ`_ZmXCUtfmdWXCnVT
RCTgr	r	ZsnVZsXqreTVUj	dWjr	XCj	dWfmbePghWTVj flWV¹a¢}vfsTJdWXoJdWXCjkbkrP2vdWXXCf-reXCjkdWfmbPghWTJdWX¸]WXCoGTVjTg`WbeXCUWZshWT2UWTJXCj
b	reZ
y
ZsPgf½Ł
5hWXCo)[PgjC}RCTVowT
y
XMr	XCowTVj¥XCUpf|Pj	XCRCRCZC[TVU
W}KfsP;YWreXCj	XCUWRMZ|PhWXhWZ|PgngrePgoPgj¥UWT°Y_fsPgU_PareXCjC}~P
ZsUWRMfsdWj	TGPgf UWZ
y
XCfhWX;kdWUfsTTgY

}WnVXMUWXMrP0dWU_P0hWZ
y
XMrenVXMUWRCZ|P2ZsUWz|rPar	r	Tg»kP2XCUfmTVjoGTVowXCUbeTVjXq±beXqreUWTVj
ZsUWRMfsdWj	TSXCU¶fsPgjbeXCTgr1[

PgjRCTVUµowPgjePŁ ·¸XCUWTVoGZsU_PareXCoGTVjXCjkbeX°UvdWX
y
TSbeZcY-TShWXhWZ
y
XMrenVXMUWRCZ|PSXCUµXMf
ZsUWz|rePar	reTa»TW}¸khWZ
y
XqrenVXCUWRCZsPgjNZsUWz|rParkreTa»kPgjNUWT;RCTVUWoJdbPabeZ
y
Pgj

XCURCTVUb	rPaYTVj	ZsRCZC[TVU Pf|Pgj]_Pa`_Zmbed_PgfmXCj
hWZ
y
XqrenVXCUWRCZsPgjKZmUWz|rPar	reTa»kPgjdWXYWreXMj	XCUbPgUwf|Pgj¦beXMTgr1[

Pgj¦hWXR\PgoGYTVjfsTRCPgfsXCj¦j	ZmU0owPgjePŁ¯jbPgjUvdWX
y
Pgj
hWZ
y
XqrenVXCUWRCZsPgjNY_dWXChWXCUtjkXMr\}¦YlParP;owTvhWXCfsTVjNnVXMUWXMrPgfsXMj2hWXwb	XCTgr1[

PgjhWXRCPgoGY-TVjNUWT§RMTVUWo2dbePabeZ
y
TVjC}
hWXbeZmYTSRMd_Pghrl[PabeZsRMTtTSfsZsUWXCPgf<Y-TgrbPgUbeTW}<RMTVUWhWdWRCZmr;PSvdWX°jkd`-hWZ|PgngrePgoPgjXCU [Tgr	hWXCUWXCjo[Pgj
Pgfmb	TVj>hWXJf|PGbeXCTgr\[

PwhWX¥Y-XMrkbedr	`lPgRCZmTVUWXCjYWreXCj	XCUbeXCU9hWZ
y
XMr	nVXCUWRCZ|Pgj¸UWTZsUbeXCngrePa`_fsXCjvdWX¥ZsoGY_Zmh_PgU°fsP
reXCUWTgr	oPgfsZm\Pa`_ZsfmZsh_PghXCU;XCfj	XCUbeZmhWTwo§[

UWZmowTJdWj	d_Pgf½}lXCjhWXCRCZmr>P0vdWXUWTGjkX\PGj	dÃ_RCZmXCUbeXNRCTVU§PlÂU_PghWZcr
dWU;U>[dWowXqreT0Ã_UWZcbeTGhWXiRCTVU~bkrPab[XMreoGZsUWTVjGkUWTGRCTVUWoJdbPabeZ
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